















izvan	 granica	 njegovog,	 društvenog	 svijeta,	
otkrit	ćemo	u	knjizi	Iskušenja humanizma au­
tora	Hrvoja	Jurića.
Postavljajući	pitanje	»Tko	 i	 što	 je	čovjek?«,	
Jurić	gradi	svojevrsnu	metodologiziranost	fi­
lozofske	provokacije,	koja	će	u	tematsko­pro­
blemskom	 smislu	 verificirati	 najvažnije	 teo­
rijske	 naloge	 univerzalističkog	 humanizma	





hodu	 i	 razvoju	 zapadnjačko­europske	 civili­
zacije	iznova	pretakale	u	postulate	ljudskosti,	
iznjedrene	 iz	 slobode,	 jednakosti,	 pravedno­
sti	 i	 solidarnosti.	 Naime,	 takvo	 iskušavanje	
humanizma	 Jurić	 direktno	 transponira	 i	 bez	





u	 totalitetu	 čovjekova	bivanja.	Naime,	 autor	
će	 čitatelja	 ove	 studije,	 u	 holističkoj	 mani­
ri	 kritičkog	 filozofsko­etičkog	 sagledavanja	
različitih	 društvenih,	 moralnih	 i	 kulturnih	













koordinata,	 jer	 nam	 na	 problemskoj	 razini	
knjiga	 ne	 samo	 nudi	 različita	 polja	 istraži­
vanja	 nego	 nas	 također,	 u	 snažnom	koloritu	
ozbiljno	 shvaćenih	 i	 temeljito	 promišljanih	
pojmova	universitas	i	humanitas,	upućuje	na	
bitne	 suvremene	 izazove	 univerzalističkog 
humanizma,	 uz	 autorov	 poziv	 na	 njegovu	
konceptualizaciju,	 primjerice,	 kad	 se	 čitate­
lju	 nenametljivo	 sugerira	 da	 se	 ne	 treba	 ba­
viti	 moralnim	 fenomenima	 radi	 njih	 samih,	
nego	tako	da	se	jasno	i	otvoreno	legitimiraju	









ravan	 prema	 odgovornosti	 za	 čovječanstvo,	
živi	 svijet	 i	 prirodu.	Autor	 se	 tako	pokazuje	
istinskim	 etičkim	 hermeneutom	 koji	 donosi	
jasne	 predodžbe	 ne	 samo	o	motrenju	 i	 rela­
cioniranju	 humanističkih	 vrijednosti	 i	 »an­
ti­vrijednosti«	 pretočenih	 iz	 filozofsko­mi­
saonog	 medija	 u	 delte	 moralnog	 djelovanja	
nego	i	o	fenomenima	etičkog	distanciranja	u	
međuljudskim	 relacijama	 i	moralnim	prova­
lijama	 suvremenog	 društva.	 Jedna	 od	 bitnih	
poruka	 ove	 knjige	 jest	 da	 se	 samo	 kontinu­
irano	 djelotvornim	 ukazivanjem	 na	 različite	
oblike	 nesloboda,	 nerazumijevanja,	 kršenja	
ljudskih	prava,	ugrožavanja	i	dehumanizacije	
životnog	prostora	može	ukazati	na	 jednu	od	
osnovnih	 pretpostavki	 izbjegavanja	 prekida	
kontinuiteta	 civilizacijskog	 razvoja,	 čemu	
nedvojbeno	 asistira	 sve	 veća	 virtualizacija	
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načina	 postojanja	 današnjeg	 homo fabera,	
kada	 je	 nadasve	 prisutno	 i	 pitanje	 (nužnog)	
duhovnog	i	fizičkog	oblikovanja	novih	gene­
racija,	 s	 ciljem	 projiciranja	 istinski	 humane	
budućnosti.
Svojim	 upečatljivim	 i	 vrlo	 pitkim	 načinom	
etičkog	i	humanističkog	čitanja	naše	 ljudske	
stvarnosti,	 Jurić	 nas,	 iako	 svjestan	 da	 govor	
o	etici	ne	proizvodi	moral,	vodi	prema	tome	
da	 je	 funkcionalizirano	 obrazlaganje	 etike	
ukotvljeno	 u	 djelatnom	 stavu,	 odnosno	 da	
treba	biti	poziv	na	djelatne	solucije	otvorenog	
dokaza	 i	 ukaza,	 i	 to	 od	osobne,	 preko	druš­




Ujedno,	 to	 je	 i	 zahtjev	 za	 ponovnim	 vraća­
njem	 bitnim	 pitanjima	 i	 bavljenjem	 njima,	
kako	 bi	 se,	 s	 uvijek	 budnim	 humanistič­


















se	 humanistički	 (svjeto)nazori	 u	 misaonom	
hodu	 moralno­samospoznajne	 rezonantno­
















Knjiga	 Ivane	 Greguric	 dobro	 je	 došla	 i	 po­
trebna	 filozofijska	 studija	 o	 kibernetičkim	
bićima,	 popularnim	 kiborzima.	 S	 obzirom	
da	 se	 radi	 o	 aktualnoj	 i	 provokativnoj	 temi,	
knjiga	 o	 kiborzima	 na	 našem	 i	 inozemnom	
tržištu	 ne	 nedostaje.	Međutim,	 ono	 čega	 do	
sada	 kod	 nas	 nije	 bilo	 je	 sustavan	 pregled	
problematike	te	strukturiran	i	utemeljen	uvod	
u	 područje	 koje,	 kao	 što	 to	 i	 autorica	 čini,	






nekima	 od	 najpoznatijih	 svjetski	 priznatih	
stručnjaka	u	ovome	polju	koji	su,	ponekad	 i	
svojim	kontroverznim	radom,	trasirali	razvoj	
kibernetičke	 tehnologije	 te	 potaknuli	 razvoj	
kiborgoetike.
U	 javnosti	 je	 vjerojatno	 najpoznatiji	 Kevin	
Warwick,	koji	 je	 još	1998.	–	dakle	 točno	20	
godina	 prije	 objavljivanja	 ove	 knjige	 –	 po­







najpoznatijih	 zagovornika	 razvoja	 poveza­
nosti	između	čovjeka	i	tehnologije,	na	poziv	







izdanja	 ukazuju	 da	 je	 knjiga	 Kibernetička 
bića	važna	i	na	globalnoj	razini.
Uklopljenost	 knjige	 u	 zbivanja	 na	 svjetskoj	
razini	 ističem	 i	 iz	 još	 jednog	 razloga	 –	 nai­
me,	autorica	koju	pohvaljuju	istaknuti	kibor­
goetičari	i	transhumanisti	nije	njihova	vjerna	
